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??????????、? ? ??????????????。????? っ 。 、 ???? ?、??? っ 。??? 、??? 「 、
?????……」???????っ?。????? ??? ?、???? 、「????」???????っ??っ?。? 、???ョ?、? ョッ ー??? ? ?、 、??? ? ? ??? っ 。??? 、?、? ?、??? ? ? 「 っ??? ? 」????? 。「?っ?? ???っ っ ……」??? っ 。 、
?????????、??????、???? 、 ? ????、? ??????。??? 、 ? ????、 ? 、??? 。???、????。? 、??? ? っ?? 。
「???????」??
?????????????? ? ?




?、「????????????、???っ??????」??っ??????? ???。??? 、「???、???」???????????、 ?? ?????。 っ 、??? ??っ???? ……。??ー ュ っ 。 ッ??? 、???????。?????????
???、 ? っ 、「??????ーー??????????。? 、???っ?。?? ???????、「??????、 」「???? ? ……??????? ?っ 。?? ???」?? ? ???? 。
??????、???ョ?????
「??????っ????っ???」「?ッ、 ? ?? ???????????????????……? 。 ……???、 っ?……?っ、 ? ? 」「????????っ ??ょ????? ? ?。??? ? ? ……??? ? 。
?」??? ?っ??? 、 ??????。 ????、 ???、 っ 。??? ??、??? ???、? ??、?? ???? ? 。 「?、? 」????っ?。???、??????
????? ?「????、?ー?ゃ?????????」
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「?っ、???ゃ?。??、????????????っ????。???、?? ゃ ? ???????? ?……?? ???? ? 。 ? ???? 。?ー ー? っ?」「?ッー???????? ?? ???? （ ー ゃ?? ）「??」「??????」「?? 、?????????っ???っ っ?っ ?」「??。?ー ゃ 、 ???? 。 、 ?? 。?? ?? ????? ?????? 」? 。???? 、??? ……。??、??? 。 「???っ ……」
??????。????? ?（???????????っ ） ? ????、? ? っ?、??っ?。? ? ??? ? っ 。「?????」???????????、? ッ 。?? ? ? ???っ?。??? ? 、??? ? ? 。????、??? っ 。 、
????????????????。????????????????、??????????????…… ョッ ?????? 、 ???? 、?? 。??????????「??……? ?? ?? ?????????っ 」「??? ? ?……??? ?っ??」
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「??、???????っ??????。?????、???????????? ? 」??? ?。 、?? 。??っ 、????っ?。 ?? ???????? 。??? ? 、??? ??? 。??? っ 。 、??? ……??? ↓ 、??? っ 。?? 。「???????????????????、 ? っ??っ ??ょ?。 っ??? 、 ? ょ?」? ? ? 、??? ? 、 、
?????????????????????。????????????????っ 。??? 「 」 っ??、 ?? ??。??。? っ 。??? ? ????? ??。? ??、??? ? ??．．????? ? 、??? ????…… 「???」 。??? 。??? っ ? 、??? 、 ???? 、 、?、??。?????? ?????? っ 、????????、???ョ?????
?????????
?????????、「????」???? ???。?? ??っ??、????????、????????? ，?? 。?← ← ← ←?? ?← ← ?←???← ?????← ????←?? ? ← ??? ?????←???? 、「? ??? ? 。???← ←? ??← ← ←??? ? ←?? ? ???? 「?? 」 。
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????????????????。?????????、 、?? 。?????????????、 、??? ?? 。「 、??? ???????、????っ??? っ??っ? っ ……。???????? ? 。 、??????????、 。?っ? ?? 」??? 、??、???っ?????? っ 。????。?? 、????。???? ?、 ?
?っ???っ???。??????????? ? 、「 ー、??? ? ? ゃ??」 っ??。 、? ??????? ??????? ? っ 。??? 。??? 、?、? 、 っ ???? 。?? 。??? ? 、??? 、????????? 「??」?????? 。 っ??? 。??? 、??? 、??? 、??? 、 、





????????????っ?。 ????????????????????? 。??? 。????????? っ 、??? っ 。?????? 、??? 、??? 、 っ?っ?。
??
????????、???ョ?????
???ョ???????????????」????????。????、? ???????? ?、 ??????? っ ????? 、??? っ 、 ー っ???。? ? 。??? 、??? ? っ 。??? っ 。??っ 。??? ー ョ 、??っ 。??? ?ー ー ー?、???っ 。 、???? っ??? ? 。??? ー っ??? 、 ? 、?? っ 。???????? ?? ョ
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??????????????????? 。??? ?????????? ???、????? っ 。??? っ?、? ??? ? ??っ 。????。? ????
?????っ??????っ?、?ー??????????????????。??? 、??? ? っ?。
???ョ??????
?????? ? ョ???????? 。?
?????、????????????? っ 。??? ??。? ? 。??? 。???? 、??? ? 、?? 。??? 、 っ ー??? ? 。? ????、?????。?? ョ??? 。 ャ??? っ???、 ???? ?????。 。??? 、????。??? 、???ェ? 、??? ェ?
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??????????。??????? ???????。?ェ ??????? 、 ??????????????、??????????、???????????、? ッ ????。??? ?。 、?「? っ
?っ???っ??????ょ??????ょ」????? ? 。「??????????、???????? ? 」?? ? 。??? ? ?、??? 、 っ??? ??っ?。 ? ??。? ?????ー?ー?ッ?????????
????????? っ 。?? 、 ?? ? ?????? っ?。 、??? ?????。???? 、?っ? ? っ??? 。「? 、??? ? 」????????、???ョ?????
???????、??????????? 。??? ????。 ???? 、 っ??? ???、 ー?ー? ッ ?????? 、?? っ 。??? 、?。???? 。「 ?、??? ???、 ?っ ???? ? 」 。???、 ョ?っ????、 っ?っ?。??? ? 、??っ 。 ???。??? ???? ? ? 、??? 、
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?????????ー?ー????????????。????、??????? ? ????、 っ??? っ 、 ?「?」??、??? ? 。??? 、 「??? ? ? 」??? っ 。??????、 ー ッ??? ?っ 。????、???? 、?? 。??? 、??? ??ョ? ? ???。 ?? ー 、??? ? っ 、??? っ 。 ?
???????????????????っ 。??????????????????????? ??。?????? 、 ??ー? ッ っ?? ? 。??? ???? 。 っ??? 、 ? ???? ャ???????っ? 。??? ッ っ?、? 、??? っ??? 。??? ???? 、?? ー ョ??? っ?。? 、 、
?????っ?。??????????????? ? ? っ??、 ???? 。??? ???? っ 。 、「?????? ?? ? ??っ? 」??? 、??? ? ?? 、??? ? 、???。?? 、??? っ 。 ? っ?ッ? 。???? っ 。?ッ??????
?????? ????? 。 。??? ッ?っ?。 ッ???
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?っ?。?ッ???????????????????????、??????? ? っ 。???????、? ? ェ?ィ????っ 。 っ??? ? ? ???。 ? ????? ?
??????????????????。??? 。??ー??ッ 「??? 」 、?っ っ?。??? ョ ?ッ???????? ????。??? ?
?。?????????????????????、??? ??。??? 、 ???、????ッ???。 ッ???? っ ー ー?ッ? 。
???ョ??????????????







????????っ?。??? ?????っ??、?????????、 ?????? 、 ? っ 、 ????? ???????? っ?????。???、 ? 。??????。? 。??? っ ? 。??? 、 、??? ? 、??? 。???、?? 。 、 。??? 、??? ? 、 っ??。 、 、
?、????、?っ???????????。??????????????????????????、? ? ? ? 。?? ? ?。??? 。 っ??? ??????? ? ゃ??? 、 。??? 。?? ?。??? 、 ?、 ?????。????????、?、 ? っ??? 、 ?? っ??? 。??? 。??? 、 ???? ? 。??。? っ??? 、 ? っ??? ?、 っ 。「 、 。?????? 。 ?ょ? 」?、??? 、 ? 。
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～イノ
?????っ???、「?????。??????????、????っ???」??っ?。??????? ? ?? っ?? 。???、 ? ? ? 。??? ? 、 、?、? 。 っ?、? 、??? ? 、 っ 。 っ





?????????っ??、???????????? っ 。「??????????。?、?????。?、??（? ） 。 、 ? ?」????????? ? 、 、 ? っ??? ……
?。










??っ??????、「?????????????????????ゃ??ゃ 。 、 ??????????????????? ??? ょ。 ?????、??????? ? っ 。??? 、 、 ゃ 」
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??????、??、「?ッ?（????）????っ??????????? 。 っ ?」 ?っ?。????????? ? ??っ?。????? っ ｝ ? ? ??????。??? っ 、?っ?。? 、 ?????っ 、??? ? 。??? ? 、?、? 、?? ? 。??? っ 。??? 、 、「??、??????????」???、 ? っ?。???、? ? 。??? 。??? っ 。????????????? ????、???? ?っ 。????? 。 、?? っ??? 、 ? っ 。 ??






「????っ???????」?、??????????????、?????っ???っ ?、?っ????????「????っ?????」?? っ 。??? 、? ? ，??? ? 、??? 「 」? っ ? 、??? ェッ ? 、??? 。??? っ 、??? 、??? 。








????????????????、「??????????????????? ?? 。 ??っ 」??っ ??っ?。? っ?。???、? ???? 。??? っ? 、??、 ???? 、??っ 。??? っ? 。??? 、??? ???、 っ 。??? 、??? ? っ っ 。「????????????。?????（?? ）?????」????? ? っ??、 ょっ ? 、??? 。??? 、??? ? っ? 。
???????????








???????、????っ?、??????????????。?っ????、 ? ッ??? 。 、??? 、?っ? 、??? っ 。??? ? ? 、??? 。「 」???、 っ 、??? 、「 、???っ 」「?」??????????????????。??? 、? 、???
?。???、?っ?。? 「 ???」???っ??? ???????。? 、??っ 、 ? 。「???、?ょ?、???????。???
????????。?? 」??? ?ー???、???? ??? ? 。??????。 、 ? ??? 。?? 、 。?、? 。 、 ??????、 ???? 。???、??、 ? っ?。? 、 ? 、?? ? 。??? っ ???? ょっ 。??? 、 ???? 、??? っ 。????っ? 。 ?、?、「??ゃ??????????
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?????」????????????、????????、???????ゃ ? 。??? ? 、??? ?? 。 ???????。???。 、??? っ 、 ??? ?????? 。????? ー っ??? 、???
??????????????
?????????????、?っ???? 。??? 、 、 ??っ? 。???、 ー ???????????。「? 、｝??????。? ?。????????。????????ゃ?????。 ?????」?? ?、??? 。 、「???????っ???」??「『?』 ゃ 『 』 ょ 」????? 、「???? ??」 ゃ
??????。「??? 。 っ




??ー??????????ー???????? ????? ???? ? ????????? ? ????? ッ???????? ? ? 。? ? ?
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????、??、?????????????ゃ っ ? 。???、 ? ??????、???? ??? 。「?、????ーー???????。??ゃ?っ?」「???、? ? ?っ??」??「???、 ? 」??????。「??? ゃ???
?」????? ?? ? ? ?、?????? 、 ?? ???、?ッ っ ??。「?、????????。??????っ? ? ? 」???????。 ? 、 っ??? ??。??? 。
???????????、????????????????????????。???ゃ 、?? 、「??????????????????? 」 っ?? 。??? 、 っ????????????????。??? 、「 ?」??? 。 、??? っ ?っ 。??? 、「 」??? っ?。「 」??? 。「 」??? ? 、??? ?? 。??? 、「 」??? っ 。?っ? 、?っ 。?? ?、
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「????????????。??????????」????????、??????。「???????????」? ?? 。「??????? 、?????」????、 、 っ ??、 ? 、「?????? 、 ?????? ? 」 っ 。「???、 、?????」 ?、 っ ? 、「??? 、 ????、?? ???? っ ???」????っ?。??? ?? 、??? ? っ?っ? 。「?????????」????っ????、? ??????っ?。??? ? 、????。「???」??「? ゅ 」
??「????」????????。????っ???????? ?。「 ゃ」??? 。 ? 。??? ??? 、「?????????、???????ゃ」 っ 。????? っ??? ??っ 。 ー 「?ゃ」 ??。「????『???ゃ』っ???」?????? 「??」? ? ???。? ??ょ? 。 、 ? 。?っ? ? ???? 、 っ ? ??? ?「?ょ?、?????????っ?ゃ。 ? 、????。 ??ゅ? ?、??? ?? 。?????????????







???、?????????????????????、???????ー?。????? 、?????? ??（?? ??、? ? ?? ?????? 、??? ? 、????? ? ???????）。?????? 、????。????? 。「??? ????? 、??? 。 、????????? ????、?????、?ェ






?????????????????」?? っ 、 ?????????????????????。「?? 」??? ?? 。 ??????っ 、「 ? ??」? ?? っ??? ???? ?。?????、???? ???????? ? 。????????、 ? ?。??? ? っ ? 、??? っ?????????????? ??????? ? 、??????????????? 、?????
?。?? ? （ ）
???????????









?????????、?????????? 、 ? ????っ? 。??? 、 ???????????。 ??、? ー??? ??? 。 ????????? ? 、? ?????????っ??。????、
??????。???? ??っ?????、????????????。???????? っ ?? ? っ??? ??。? 、??? 、??? ? 、 っ??。 、??? 。?? っ 。??? ー???っ 。





?ー?????????????????。????ゃ???????????? っ 。?ー?、? ??? ? 。??? ?、?? ????。 っ 、??? っ??? 。 ???っ 、?っ??、? ? ???。??? ?????? ????????? 。 ? ?????? 。?????、??? 。 ???? 、??? っ 。??? 。???
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????、????????????? ?? ?っ??、???????????っ 。??? っ????。??? 「???ゃ 」 、??っ 。??? 、 ?? ?? ? （ ? ?）??。???????? ?? っ 。??? ? 、????。? っ??? 、?? っ 。??? ? 、 ? 、??? 、??? ???? っ 。??? 、 っ??? 、（?）???ャ???（????）?
???????っ???。??????? っ 、「?ー?????ョー（???????）」????? ?ュ??????????? ?? ?っ
?。???、 ?????? 、 ?? ??????? 、 ?????っ 。???? 、 ????? 、 っ???? ?っ? ?っ?。??? ? 、??? ? 。??? （ ）?? ?、「???っ??????」???。???? 、 っ????? ? っ 。???? ???、 っ 。?? 「 ー （
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??????っ??????????????。????? っ?。? ??。??? ? 。?ャ? （ ）?、? ??? ???? っ 。????、? っ 。??? ? ???? ?、 ??????、??? ー ー???。??? 、??、?? ??? ????っ?。 ? っ???、 、 ッ??? っ 。?????? 、??? ?
???????っ????????????? っ?。 、????? ??????っ?。??? 、??、 ー??? 、 ? ? ???? 。???、 っ ??? 。??? 、?（?）????????????????っ ? っ 。
??????
????? ? ?? 。?????? っ???っ? っ?。??? ???? ?? 。??? 、 ???? ????っ?。??? っ 、??? っ 。???????????
???????????????????、???????????????、? っ??。 、??? ???。?? 、?。????っ 。 ???? ?。??? 。????、? っ 。??? っ??? ? 、 ー????? っ 。??? ー??? っ ッ??? っ 。 、?? 。??? 、 ー っ????ッ??? っ?。????っ 、 ??
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??????????っ?。??、??????????っ?????????、「?????（ ）」? ???? っ 。??? 、 ??? ? 。???、??? 、??っ 。?? ? 。?? 、
?????????????????
??? ?????? っ 。 っ?????? 。 ? っ?? 、「??、??????、
??」??っ?? ? 。??? ? 。??? ? 、???? 、「?ー?ェ、??ー?（??????
????）」??? ??、???????????????????。????????? ? ??????っ?。「???? ????? ?、 ?????? ?。 ?? ???????っ 。? ? ?? ??? ?? ?? 、 ????? 。 ???? ??。?? ?? ????? 、????っ 。???????、 ッ??? ???? ?? 、??? っ??? 。 ???
????。?????????????? っ?。??? っ???????? （ ）??? 、??ゃ 、 ?????????っ 。?? 、?、? ョ ョ?っ? ? 。??? ? ? 。??? ? っ 。??? ? ???? 、??? っ 。 っ?????? ゃ 、??? 。??? 。??? 。??、「??、?????????、????ゃ? ーー
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???。??? 、??????っ???????????????????????。? ?? ???? 。?、? 。???? ? 。「???????」「?? ???」?????「???、 、 ?????
?」
「??? ?、
???? ?????? ? っ 。??? ???ー? っ 。?? ? 。「???、?????? ?」??? 、 ゃ?っ?。? ? ??? ?。「?????? っ 。??? ?
?」???????????、???????? ?????、?????????っ 。??? っ 、（??????????????????? ???? 。??? 、 ?? ィ??? っ 。?、? ??っ??? っ 。 っ??? ???、?? ? ????? 「 ??」 ????、? ? ?．? ??。??????? 、? 、?? っ 、「???ョー、???????????（? ??
?。?? ???? ???、??? ? っ 。????ー???????
???っ?????????????????、??????????????? ?っ 。??? 、?????? っ 。??? 、 ー???、 ?? 、 ???? っ 。?????? 。??? 、??? 。 、??ー ????? 、??? っ 。
?????
????? ??????? 、????っ 。?????? ?、 ?
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??????????????????っ?。????っ??????????? 、 っ????? 。??? 、 、?????? ?っ? ??? ?。???、 、??ー?、? ?? ??? ?????? っ ??。??? ? ? っ 。????? ? ????、?? ? ? 。
「??????????、?????
???」??っ?。??????????????? ?????、???????? ー??? ? 、??? ? っ???。??? っ 、 っ??? 。??? 。 ???? 、??? 。???? 、??? ー ?? 、??? っ





















???｛?????????? 、????? ，? ?? 、． 、．??一．
?




???? ??????????????? ??? ?? ． ??? ???? ?? 」? ?????　　??????????????????????????? ??　　@　
???

































































??????????っ?。「???ョ?、???ー?（???????? ）」「??ー???（??? ）、 ??ー??（???? ? ?????????????っ?。??、??????? 。 ???? ?? 。??? 、??? 、
?? 、
「???????????????ー? （ ）」??????っ 。??? ? っ??? ? っ 。?、? ー ???? ? 。??? ? っ ?、?? ???? っ 、?? っ 。
?、??????????????????。???????????っ?????、????????っ????? ? 。??????。? ??? ? っ 。??? っ???っ 。 ???、??? 。??? 、 ??、? ???? 。 っ??? ???? 、 ? 、??? っ???。 っ ?? 、??? 、????っ 。???、??? っ 。??? ??。??? っ ゃ 。
??????????????????????????っ?。???????? 、 （?）???? 、 ? ??? っ 。??? 、??? 、 っ??? ?っ 。?????? 、 ? （ ）?? 。??? 、????? 、??? 。??? っ???。 ???? 。??? ャ 、 ャ??? 。?ェー 、??? 。???、???? ? 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rtrVsiut
??????????っ?。???っ??????っ?。??、???????? ? ??? っ 。??? ? 、「???????」????????
?。????? っ??????????? 、 ー ? ー??? ???????? 。??? ??。
????
????? 、???っ?? 、 ??? 。?、? ??、? っ ????っ? 、??? ? ? ??。? 、 ? （???ー???????
????）????????っ???。?? ? ??? ? っ?? 。??? ???っ 。 ???????? ? ?? ?、??っ? ? っ?。???? ? っ?。? ? 、??????????? ? ?。????? ????? っ 。?? ? 、??? 、 ? ???? ?っ ?? 。??? ???? 、?????っ ? っ?。??? 。?????????? っ 。??? 、 ?? ?? 、???
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??．、??????????????????? ?? ??。「??????????」「?? ???????」????? ?? 。????、? ???? 。??? ? ? 、 ??? っ 。「?????????? …????? 、????? 。??? 、??? ……。??? っ っ 。????? 、 、 ??っ? ?っ?。? っ 、???? ?っ 。「???????????????。??? 。????? ? ???っ 」
???、???????っ?。「??、??、????????????」?? 、?? ? ???っ?。 ? 、??? ? ???????? 。?????? ???? ?? ? 。????。「 」??? っ 。?? っ 。??? ??、??? 、?? ? ?「????????????????????っ 。 ? ??????? っ 。??? 」 、 ???? 、 ???? 。「???????」






??????????????????? ??? ?? ?。?? 「? 」?? ?? ??? ?? 。?? ?? 。?? 、??? ???、 ? ? 。?? ?、????? ? ?
?、?????っ?ゃ???、??????? 。?? ? ? ? ? ?ょ??。 ? ?????????????っ ? 。 、「 、?? ???、 」?? ? 、?? ?? 。??、 ?? ?ー?? 。??? ????? ょ 。「??????」?????「???????????? っ 」
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?????????????????。?? 。 ッ?ゃ?っ ????? ?。 ??????ッ?ゃ???? ゃ 。?? 、 ッ っ ??? 、 ??、 ????? 。??ッ?ゃ?? 、 ? っ 。「???????????」????
???????????
「????ッ?ゃ??、 ?? っ?????????」 ? ??????、 、 ? ? っ?? ??……????? 。? ?






?????????っ???ゃ?????????ッ ゃ??????っ?????。??? ??? 、 ??? ? 。 、?? ???? 。??ッ?ゃ っ???ッ ゃ ? 、 ッ 、?? ? ?、? 、?っ ??? ??? ?。…… ?? っ ?、?????? ッ ゃ ?? 。?? ??? ? ょ?、 ??ッ ゃ??。???? ? ??、 ? 、?? ?? っ 、 ッ ゃ?? ?っ ?? 。??????? 、?っ ?。
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??????、?????????????? ? 、?? ?????? 、????????、 ャ??? ?? 、?? ??? ?? 、 ??? ?? ??? ???????? 。?ッ?ゃ??
???????????（??）
?????「? ??????? 」?? 、 ???、 ????? ???? ??、??? ? っ?? ょ 。?? ??? 、 っ?? ?? 、
?????????っ????????。「??????」?????、?????????????? ? 。?? 、 、「 ?っ? 」????ょ 。?? ?? 、 ? ??????????。??????????? 、 、?? ??? ? ????? 、 、?? ? っ 、?? 、 、?? っ?、?? 。?? っ??、??、 っ ?? 。?? ??? 、? っ?? 、 。?? ??? 、 ??? ?? ?。 、?? 、? ? っ??っ ? ょ 。「 っ?」 ? 。
??ー???ー?
????????、???????????? ?????????っ???。?????、??????????? 、 ??? ? 、?? っ ???。?? ??ッ ゃ?。?????
?????
?????、??? ? ? ? ?っ??? ???? ? ????? 、 ー 。?? ? …???。 ?? っ???っ 、 。?っ?、 ??ー ー 、?、 ?? ???????????ょ?。
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?????、????、?????、???? ? っ ?っ 。?? ? 、 、?? 、? 、?? ??、????????????????? 。 「????? ?? ?? 。?? 。????ゃ 。 ???? 」 、?? ??、?? 、 、?? ?? ? ??? 、?? ??っ ? ?? 、??、?????、 っ 。?? ???、 、 ??? ? 、?、 ?? っ 。?? ??? ?。????、??? ? 、?っ?? ? 。?? （ っ??? ? ） ? 、?? ? 、
???????????????????????、 ?????。??????、???? ? 、?? ? ……? っ 。??????????????ュー?? ????? ? ? ? ?、?? ?? 、 ?? ??? ?? 、?? ? 、?? 。?? 、 ? っ ．?? 、??? っ?? ??、「 、 」?? 。





??????? ? ? ? ? っ ?。????? っ ?っ??? ? ??、? ?っ?。?? ? ッ??? 、 ????? ? ? 、?? 。
?
















????????、??????ーッ???、?????????????? 、 ?? ??? 。??? 、 ??? ??? 。????? 。???? っ 。 、 ? ッ?ー っ ? っ?????。 ? 、??「??????????」??っ???????? 。 っ????? ? ? 、??、 。??? ? ?、?? 。??? ???? 。 ???? 、 ? ? 、?? 。??? 、?? 。????? ???、???? ?? ???? ?。





















???????。??? ?、???????、?? ????? ??? ? っ 。??、 ? ? っ?。??? 、 ? 、?っ っ 。??? 、?? 。 ??? 、 ? っ?。??? っ 、?? 。??? ???? ?? ? ??、? （??? ） ? 、?? ? っ 。??、 ? 。??ょ?? ? 、??。 ??? ??? ????。? ? 、 っ っ
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??っ?。???????????????「??」 っ?。? 、???????????????????????? 。 、?? ?? ? っ 、??? っ 「??? ー?? 」 。?? 、??? ?。 「 、??? 」 っ?? 。?????????、????????????。? ? ? 、????? ?
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????????????、????????????????。???????????????? っ 、?? ? 。?? ? 、 「???? 。 、??? っ ?」 。????? 。 、?、? 、??? っ ? ?? 、??っ 。 ェッ?? ?、???? 。?、 っ ?? … ㌔
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「???????????????ゃ???????」??????っ??「??????」??
?????。?????、 ? 、???? ? ?、 ? っ??。?? ? ?、 ?????? 。 っ??、 っ ? 。??? 。 ????? 。「?? ょ 」 「??????????」 ????? っ 。??? っ 、 っ?? 「 」 ? 。??? 、 ????、 、?? ? 。??? 、 ?? ? 。??? ? 、?、 っ ? 、??? 。?? 。???、? ? っ???。 、






















??????????????っ???、?????????????????????、?????? っ っ 、??っ 。 、 ???っ?? 、 。 っ??っ ? っ?。 ? 、??。?? 。?? ? 。（???）?????????????????
??????。??????????????????????。?????????????、??? ???。?? ? 、??? ? 、??。?? ???? ????。???? ? ? ? 、??????????????? 、 ??、??? ゃ 。??? ー 、 ー 、?? 。 ?? ???、 ? ? 。?? ?っ 、 ュー ? っ 、?? ? っ 。
????????????????
?????????????、????????????? っ ?、?? ??、???????????? ?????? 。?????? っ 。?? 。 、??? 、 「??? 」 っ っ?? っ 。 ???、?? ? っ 。????? 、?? 、?っ ?っ 。?? ?? 、????? 、?? 。 ょ っ ?????? っ?? ? 。??????? 。?? ?????
???????????
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????????????ッ?ュ?っ?。?????ー????????? ? ? ???? ? ? ??。? っ ? ??? ? ?っ 。? ? ???? ? ??っ 、?? ?? 。??? ? 。（???????） ? ??? 、???????? ? 。?????、 ッ ? 、??? っ? 。??、???。 ????? 。?? ? っ 、 ??????? ???? 。 ??? 。 。?? ? っ 。 ッ ー??っ?? 、??? 。
??
rA　げ　　　⊃





















?? 。????? 。 っ????????、???????。???????? っ っ っ?? 、 。?っ? っ ? ??? ? ……。?? ? ? 。?? っ? 、 っ 、??? ??。? ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。??。??? 。 ??? 。 、?? ? 、 ? 。??? っ 。?? 、 ?
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????????????????????っ???、 。 、??。??。 ッ??????? 。?? ?? ???????????ッ???っ 。????? ? 、??? ??、 ? ッ?? 。 ッ??? 。?? ? 。?? ? 、????? ?? 、?? っ 。?????、 ??? ?。????、??? 。?? ???。? 、 ? 。（????????????）??????????? ?、 。















??????????????????。???????????????っ???????。??????????????っ?。???????。? 。?? ? っ 、??????? ????。 「?っ? っ …??? ?????。 、????? っ 、????? ? 。?? 、????? っ っ??? 、????? 。?? ?? 、 、??? 。 。?? ??っ? 。 ? ? 、???っ っ
?。?? ?????????????????????? ?????。?????????????、 っ??っ?? 。?? ? 、 。????? っ ?。 ???? 、?? 。 、?? ???? 。?? ?? 、っ?っ????????????っ?。????????? 、 ? 、 、????ュー ? 。?????? ??? 。 っ??。?? ? 「?? ? ……」 。?? ? ??? 。??ッ っ 。?? ??ー ? ッ ????。? 、?? っ 、 ー?? 、 。 。
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?????????????????????、???????????????。??? ー ー ー??? 、 っ???っ?? っ 。??ゃ??? 、 ゃ 、??。????? っ 、 ? ．?? 、 ? ? 、??? 。?。??ー??????????????
????? ??、 ???、?? ? 。 ?? っ?。 ? ?? ? 。?? ?っ 。??? ? っ 、??? っ 。??。 ? ? 、 っ??。??、 ? 。 っ 、????? ? ?っ? ? 。??? ー ー
????、????????。????????っ ? 。 ????ー?ー?? ???? ?。??? ? っ ???、???? 。??。 ????。? 。?? 「 」????。 ??「???? っ??。 、??? ??????。??っ 、 ????? ?っ?。??? ? ?????ー? ????「???」 ??っ 、??? ???? ?「??、???」?????っ????っ?。?????? ??? 。
???????????







????????????????????ュ???。????????、 ? ? 。?????? ェ? ?? ?????????? っ 。 っ
?? 、 、?? ??? ???。???????????? ? 。?っ 、??。?? ?? ???。?? ? 、?? ? 「 ????????????????」? っ?? 。 ?? 、???っ??? ? ?。? ????? ? ?? 。 ???? っ 。 ???????? ???? ? 。?? 。 。?????? っ 。 ?




















?????????? っ 。 ?????? 、 ???????????????????っ?。 ??????????? ??? 。?? ?っ? っ 。?? ?? 。?? ? 。 ??、
?．????
????、???、???????????? ? ?????? 、?? っ 。???? っ 、??っ ??? ?っ 。?? っ 。?? ? ? ????ー ????、 ?? っ?。 ?? ? 、??、?? ??っ?????? 。??? ? ?????? 。?? ? ? ? 。?? ?? っ 。?? ?? ? っ 。
??????????????、????? 、??? ???????。?????っ???? ? ???。?? ? ???????? ??? ?「?? ?」 、?? 「 ? 」??。 、 ? っ 。?、 ? ? 、?? ??? っ ??? ? っ ?。「?? 。 ー 」 っ ゃっ??。?? ???、?? ? っ 。?
????????、??????。????? ? ??っ 、???、???? ?????????????????????っ???。?? ?? ??っ ??? ?「? 。??? ? 」 ????っ?。??ーッ ??。 。 っ?。 ???? ? ??? ??。 ?? っ
??、??っ?。?? ? 、? ???????????、 ? 、?? っ? ? ょ ??、 ? ? ?。?? ?? ? ? ?、???? っ 。 っ 。???? ??? 、?? ?? っ ? 。?? ?? 、）?、? ??。? ???????? っ?。?? ? っ 。?? ?? 。?? 。?? ? ? 、?? ????? っ ?、?っ ? ?っ 。?? ?? 。……?? 、? 、?? ? ? っ??、 ????????????
?っ???????????????。?? ? ??????っ?。? 、??? ? っ ??。?? ?? 、 ゃ??っ ?。…… 。?? ? ? ???????? 、 ? 。??????
?????????
???（????）????? ? ?、?? ??????? ? ー??。?? ?? ?、 っ ??? ? 。?? ー ??? ??、???
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???、????????????????? ????、?っ 。?? ???? 、「 ?????????? っ 」 っ?? 、? ? っ 、?? ??? 、?? ?っ? っ 。?? ? 、 ??? ? ??? 、 っ っ?。?? ???? ? 。?? ? ???。 ? 、 ??、 っ?? ? 、 っ?。 ?? 、「?? ???っ?? ? 」?っ 。?? 「?? ??? ? 、 ??? ? 、 、?? ? っ?? っ 。
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??????????????、?????? 、 、??? 、?? ????????????????? ?? 。?? 、? 、?? ? 。?? ? 、?っ 、?? ? 。??っ ??っ ー ー ー ッ?? ?? 、「 ???、 ?? 」? っ?? ? っ 、?? 。?? ????? ?? 、 ??? ? 「 」 っ?、 ? 。 ??? ?? ? 。 ?????、?? ? ???、???ょっ? ? ? っ 。?? ????? 、?? 、「?

















???????????っ???。????? ? 。「????、????????。???ゃ??? ??」????? 、??? ? 。??? 。 、?ょっ 、??? 。 っ ????? ? っ 、??? ?? っ?。??? 。????????、?? ???????。???? ?
?????????。???????????、?????????????、? っ 。 っ?、? 。??? 。??? ? ? 、 、??? 。 ょ ???????、???? ? ?????????、?? っ っ??っ 、??? ?。 ??????。「????、????????っ?
?っ?? ?」????? ??????っ?。???? 。??? 、??? っ??? 。?っ? ???? っ?。????
?????????、??????????????。?????っ?????? 、 ッ???。 。??? 、??? 、??? ??。??? 、??????っ 。 ?????? ????? 、??? っ 。?、???? っ 、??? ??? 。?????? 、「 、 」??? 。?。「????????????」「?????? っ っ ??、?っ??? ? ゃ 」??
?????????
「??????っ???????????。????、??????????????ょ、??????っ?????? ゃ? 」「?っ????? ょ」「?????? ?っ??っ?? ょ??っ ?っ ? ?」「????っ 。 っ 、?????? っ っ?? 」「????? 。?? ???? っ ?? 」「??? 、 ???? っ?、?っ ?? ??? ?????? っ??。 ? ゃ? ??




????、 ????っ ??????っ?。? ? 。???? ???、? ?? っ 。?? ???? ? 。 っ??? っ 。??????っ 。????? っ 。?? 、 「 ??????、??? 。 ? っ 、 ?「???????」???????????。 ??????? ?。??? ???? ????????。 ???? っ 、 っ
??????????????。?????? （ ????）? 。??????。? ?????、??????。? っ??? 、 、??? ??? 。??? 。???。 っ?。? ?? 、??? 、??? ? 。??。 。??? ????? 。??? ?「 」??? 。 ??? ? ??????? 。「??」??????????、????? 。「 」????????????。???
?????????????????????????、??????????? 。 っ??。「 」?ー? 「 」?? ? っ 。??? ? ????。??? ? 。????? 、 ???っ 「??? 」 ????? 、 ???「 」 っ??? 、?? ???????っ 、?? 。??????っ ー ? っ?。?????? 。???????
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??????っ???、??????????????????????。???????????、? ッ ー っ 。???、?っ? っ 。??? 、 、??? ? …… っ??っ 。 ? ???? 、??????、? ? ???????? ? っ???? 、 ???? 、 ?????? っ 。???????? 、?っ? 、 っ?、???? ???? ?。??? 、 ????? 、??? っ? 、













?????????っ??。??????????????????????、?っ っ???っ 」??? ? 。?? 。?? ????? ? 。???? 、
??。
「????????????」「????、???っ???????。????? ??っ????っ???ょ?、 、 ?っ????」「????? 、 ゃ ゃ っ????。 っ ???」????? ? ? 。「?ょっ??っ 、 。??? っ??」?? ャ?、? 。「????っ?」「??、 っ? ??? っ??。?っ? ? ??? 、 ．?? 」?? ? ? ??。??? ? ? ? ? ????。???? ? ? ??????? 。 ???? ? 、 っ??? （ 、?? ）。
「???????????ょ?」「?? 、 」「??? ?ょ。?????????????。????? っ 」「?ょっ?? っ ????、? ?」「?ょっ ?? 。??? ? ?? ょっ ?。????? ? ???? ????ゃ ? ょ。??? ゃ????? ? ?????っ 、????? ゃ???? ? 、??? っ?。???? っ ?????? ? ゃ 」「?????、????????????? っ っ???っ? ? 。??? ? 、?? ? 」
「????????っ?????ょ?。????????????????ゃ??」「????? ?????。???? っ 、??っ?? 。????????????? 、?っ? ゃ??っ? ? 。．「??、??????」???「??? ? ?っ ?????。 ?????? ?ゃ ? 。 っ??? 、 ???。? っ?? ? ゃ 」「?????????????っ???? っ ??、????? ???? っ 、 っ っ???ゃ 。 ゃ???っ っ ?。
??? ?ゃ 」
「????。???????????
??????。????????????????????????? 」「????? ???? 、 ???っ ょ． ょ ? 、??????っ? ?????? 」「???、??????? ?
?っ? 。 ? ??????、?? ゃ ?。 、??? っ 。??、 ???」「??っ、?????? ? っ??? ょ????? ょ 。 ??????っ ?。?? ? ?っ 」「??????、????????????? ? 。 ???、 」「????? ? 。??? ?ゃ??ーーー??? ???
?。????、??っ???????。?? ? ゃ 。??? ? ???、?????? ? 。 ??、? ? 、???。??っ ? ?????? ? 、??? 」??? 、??? 。 っ?。「 」?? ?? 。??? っ?、? ? っ?っ?。 。??? ? 、?? っ 。????。? 、 っ??? ???? ? ?? 。??? ??、? っ っ?。?? ???????? （ ）
??????????
冊
?? ? ?? ????????? ? ? ? ?
???????、?????????
?????。
「??????「?? ??????????????、 ????っ?????。 、 ? ??? っ???? ?? ??????「 ォーッ」 ? ……。「?ッ?ー?」??? ??、??????、 ?? ?? ??。?? ?? ? ??????????、 、 ?
??????
????
????????????、??????? ? ??ョッ ?ー??っ???っ?。?? ???????? ???。?? ??、 、???? っ ???? 。 、?? ? ?? 、?? 。?? 、? （ ）、?? ??? 、? ?





???????ー????????。?? ???????、?? ??「 」???? （?? ??、 ュ ッ?????）?????。?? 、 ??? ?。?? ???? 、「 （??）」 「 ? （?）」 ? 、??。???「 」 、?? ? 、?? 。? ???? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ??、 ? ?? ????
??????
????（??）
????????????、?????。?? ????? 、 ??? 、 ??? 。?? ??、 ? っ ???? ?? ?、?? 、?? ??? 「 」?? 。?? ?っ 、?? っ 。?っ 、??? ???。 ?（ 、?? ? ?っ?? ）?? ?、????、 ? ??? 。?






?????????、??「????」?? ??????、???っ?? ?? 。「? ゃ?? 、?? 」 。?? ???? 、? ??っ ? っ 、??ッ???っ 。?? ? っ?。「 ? ゃ? 、?? ?」??? ? ? 。?? ?? 「??、 ?? ?」
???、???????????????? ??? 。?? ????????????????? 、 ょ?? ? っ 。???? 「 ? 」 っ?? 。??? っ ??? ?? 、 ???っ ?? 。?? ? 、?? ?? ー ィ?? ?? 。






????????????、?????。?? ????、 っ ???っ?、??????????、?????? っ 。?? ? っ ??。??? ?? 。?? 、?っ 。??? ? ??? ?? 、 ー???? ??? っ?。??ー???????? っ ???。???????????????? っ 、?? 。?? ? 。
???????
????
???っ?????????、「????、 ? 」???? ???? ????????、?? ?ー ? 。 ー?? ? 、?? ?? ? 、?? ???? ???。 ??? ッ?? ー ??? っ??ー? 、? ??? ???? 。????? ??、???? ? ? 、?? ? 、?? ? ? ?、??っ ? ????????????
??????ー??……??ゃ?????? ????、 ャ? ??? ?? ?、?? ?? 、
???????、???????っ???????、? ?……????っ??
?? 、?? 。?? ?????? ?? っ?? ? 、?? ?? ????っ??? 。???ー? 、???? っ?? ?? 。????
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醗????」????????????? ?? ?? ???????? ? ?「 ??」 、 ??? ?ャ?「 ??? ? 」 、?? ? ? ??。?? ?? 「
????」??、?????????????????????? 、?? 「???」??っ????。 ? ? ???、 ???? っ ??? 。?? ??? 、?? 。?? ? ??、 ????? ? 、?? 、????、 ? 、?????????????????? ??。?? ??? ?? 、????。?? ???? 、 ??? ? 、?? ?? 、?? ??、 、?? ?? っ
????????? 、???????、 、?? っ??????????? 、???? 。?? ? 、?? ??????．????????????、????????．」?ー???、???????????? ?っ 、?????????? ?ー 、?? 。?? ?????????????、??
???????、?っ?????? っ ?、?? ?????????????。?? ? ? 、?? ? ??? 、??、 ??? 。???? ??? 、??、 ??????。?? ???ー?ー???? ????、???? 、 っ???。?? ???、 ?、?? ??。?? ???? ?、 ??、 ? ??? ?、
??、???、?????、??? ? ????? 、??????????ょ??。?? ? っ?? ?。 ??? ??? 、? 、??? ? ょ?。?? ??、 、 ??? ? ????、 ?? ?? ??、
?????????????っ
?????????。??? 、?、 ????、 ??? っ?? ?? 。?っ 、?? ? ?っ ???? 、?? ? ??? ? 。??、 ? っ
??????????、?????．?????????。?? ??、 ??? ?? 、?????????? 。?? ? 、?? ?、?? 、??? ょ 。?? っ?っ ????? ????（ ）「??ょ?????」?????、「???? っ 」?? ? 、「???? ?? ? 」?? ッ???? 。?? ? 「 っ?? 」?
??ーー?????
?。??、??????????? ??ょ ??っ?????、「???っ????????????」 ??? ? 、?? ?。「???っ?」??、?????っ?? ??、 、?? ????、 ??? っ?? ?、? 、「??っ 」 ? ょ?? 。??? 、
?
?．?









「??、???????????????????」????????????????????、?????????っ???、?????（??）??????? 、 ー っ ??ッ? ー っ 。 っ 、「????????」?、?? 「 」
?。??ェッ?? ー???、?? ? ? ???、 ????? 、 ァー 。??? ???? 。??? ??。「????、?っ?、??????っ 」????????
?????? っ ょ?。??????っ?、 「 」 ?っ?。??? ? ? 、?????? ? っ 、 ?? ???? 。 ? っ
??????。???????????????????????????????ャー?ョッ???????? 、 ? 「 っ 」?。? 。??? 、 「 ? 」??? ?「 」??? 、??、 「 っ 」???、 、 「 」?、? 「 」 、?? ?っ 。????? 、 ??? 、???ィ ? ー 「??」 。??? 、 ? 、?? 。?? ???? ?ィ 。 、 ???? ? ー ? ? 、 ???? 、 ー??? ? ????? 。??? ー ー?、． ー
?ー?????????
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??。??????、????????????。???????????????????、???????? ? ー ? 、??ー?ー??っ?????????????。???、? ?? ?????? ??、???????? 「 」 っ 。??ー ???? 、? 。?っ? ?、 。?? ?、＝ 。 ．（??? ） ? 。??? 「 」?? っ 。???ー 。??? ? ? 、??? ? ???? 。??? 、 っ 、??? 、 ? ー ??? 、「?????????っ?????、???????????」?、?? ……。??? 、
???、?????????????????????? ? 。???????、「????ー????????、?????????」?、? っ 。???、? 。??? ? ? ー ?? ー 、??ー?ー ????? ? 。??? ?????っ???、 ? ー ー??? 。??? っ 、??っ 「????? 」???、 ー?「?っ 」 。?????? ? 、 、?????? 、 、「?」?????、????っ??????????










?ィー??ッ?」??????????????ー??。??? 、?っ? ー っ 。??? ?? ? ?????????????、??? ? ?? 。??? 「 、?????? ??????????っ っ??? ッ 、 ????。??ッ 。???っ 、??? っ 。??? 、 ー ー ー??? ?、 ー 、??? ッ? っ??。 ッ ?? ???? ???っ? ?? 、 ?? ???? 。 っ???????? 、?ー? ー 、 ???? 。 ? 、??? ? 、??ー っ 。
?ー?????????
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?っ????????????。???????「????」???????????????、??????? ? 、、、〉??? ー 、「 ッ 」 ???? 。 、 ???? 、??? ? 、??? 。
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??????????。????? 「 ?ッ?」?????、?っ???? 、 っ?? ?「? 」 ?っ?。? ?? ー??? 。??ュー?ー ェー ョ 、??? 。 ー ー ????、 ? ャ??? 。??ェー ー ? ???? っ 、 ョ「???」????????。??っ っ?? 、「????? ?」?、??。??? ー ???? 、 、 、 、?????、?? ? ??。 ???ー??? ???? 、 、 ー?ー?ー ?。???ー 、 っ っ 。??? ? ????? ー 。
「?????????????。?????????
???。??? ?、?ー??????っ??っ???ー?????ー ? ? 、 ?っ ??????っ? ? ? 。?????? ?? 」??? ? ?? 、??? ? 。 ー ー?。? ? ? っ?、? ? 。??? ? 、 ャ?ャ? ? 、 っ ー?? ? 。??? 。??? ??。? 、 ァー っ?。? 、 、??? ? ー 、 、?ー? ? ??? っ ?????????? っ 、 。?????? ???? 。?? っ 、「?????????????????????????、???、
????ー?????????
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「???、??????????。??????????????ゃ??」?、??? 、 ???????????????? 。「??、??? ? 、 っ????。?っ? ???」?、??? ? 。???、「 ッ 」 ???? ? ?、 ?????っ っ 。??? 、 ? 、 ????? 、 。??? 。???、 、 ? っ??? ょ 、 ょ?? ー ー 。??? ? ょっ 。??? ? っ「????」???。????、????????????、 っ 。???ー?ー ー （ ）??（???） 、????? ????????っ? ???（ ???? ? 。
???????????（??）。???????????????????????、?????、??「??ッ?」?????????????????????、 。??????ー???????? 、 、??????? 。?????? 、 ?? 、??? 。??ー?。? ????????、? ???? ? 、??? ? 。 っ??? 、?ッ? 。??っ 、 ー??? ? 、 、?????? ー 。 ??????? 、????????、???????????。???、「 ッ 」 、 ??? ? ?
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???、






???????、???????（????）。????? っ 、?????????????。?????? ????????っ?????? 。??????
?ッ????????????、「??ッ?」?????????????????????????????? ? 。 ?? ? ????、? ー ッ ー 。??? 、??? ? ? ????。??? 、??? ? 、 、 ? ???????????? 。??? ??っ? 、 、 、?、? 「?」?、? っ っ??? ? 、 、?っ? ?。「 ッ 」 、??? ャ ッ??? ??????????????「??ッ?」???????????????????????? 。 ー?????、??? 「?」、 ??「?? 」 。
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?????????ー????????、?????????????、「??ッ?」??????。????? ? ー 、???? っ ? 。??? 「 」 。??「 ?? 」 、???ー 、????? っ? っ ッ 」??? 。 ?? ???? っ 、??? ??? 。 っ 、?????? 。?っ 。??、 、?????? ー ?????ッ ? ? ???? 。 ー ー??? 。 ッ???、?。??? ー っ????? 、 。「??ー（???）????????????、??????? 」




???????ァッ?ョ??ョー????? ? ????? ー 、
　　　　　灘慈灘1癬聖ア
???ー?????ッ???、??「?? ?ー?ァッ?ョ??ョー」?? ???。?? ?? ?、 ァッ ョ??ョー?? ?? ?、 ???? ?????、????。??????? ?????? 。?? ? ー?ッ
??????????????? ????????「??????????」?? ?????? ???????（?? ）????? ??（?）????〜?? 「??????」?????? ? （ ）??? 〜?? ? ?????ー（????????）??? ??? ?（ ? ．?? ）???????????




















??????????? 、?? 、? ???????? ? っ ?、?? 、? ? ょ??。?? ???? っ ??? 、 。?? 、?? ー?? ?? ???っ













?っ?、????????????????っ ? ? 。?? ?っ ????????、?っ???? 。?? ? ? ??? ??っ 。?? ?っ 、 「?? 」 。?? ? 、?? ?? ? 。??? ? 、 。?? 、 ??っ???????? ?? っ ?。 、?? ? っ っ っ?? 。?? ?????? 、 ォ ー????っ???? 、 ォ ?ー?? ? ー?? 。 、 っ??、 ????? ?ゃ?、 ョッ 、?? ? ー 、?? ????? っ 、??? 。???????
??????????ー?????????、 「 ? 」?。 ? 、?? ?? ??????、?っ 。?? ??、??? ??? ???? ? 、 ッ?? 。 ー ッ?ュ ???っ 。?? ????? 、 ー っ っ?? 。?? ?????、 ??? ? ??? ?っ 、 、??。 。???? っ? 。?? 、 ッ?ー????? ?ュー ー ???????? 、 ????っ っ ゃ 。???、??? ?っ
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川本久美恵さん
??、?????????????、???? ? ー っ ??? 。?? 、???? 。?? ??? ????? 、 ????。 ? 、 。????? っ 、??? ? 、?っ 。 、 ? 。?? ??? っ 。 ょっ?? ? 、??????? ? 。?? 。??っ? ?? 、 っ?。 ? ?。?????。
??????、 ?ッ? っ
?、?????????????。?? ? 、?????? ? ??。 ?????。?? ?、 、 っ?? ?。 っ 、???? 。????? ?? 、 ょっ?? ? ?? 、 〜??っ 、 。??、 。?? ??? っ??、 ?? ??。 ?っ ??? ?? ?。 、?? ? っ??? 、 っ ……。?? ??? ? 。?? っ? 、 っ? っ?? ???。 ュー?ッ ッ っ ? ーッ??。???? 。?? ? 、 っ
???????? っ 。???、?????。??、 っ 。??? 、 、 ? ?? 、??っ 。?????????? 、? 。 ??? っ ?、 ???〜 ??? ?、 、?? ?。?? っ 、??ー??????ー? 、 ァ?。 ? ???。?? ? っ?? ??? 、?? ?? 。 ??? 。 っ?っ??、?? ? ゃっ（?）。???? ? ??? 、??? 。 ゃ??っ ?、 ー ー?? ? ? 、??? っ? 。
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?（?????）??????、?????? ??? ュー ー ? ?。?? ?? 、?っ ? っ っ ュ?? ??? 。 、?? ? ? 、 ??? ??? っ? ? ?????、 ? 。??、????。 ? 、 。?? ? 。?? ???。?? ? ?? ?? 。?? ー? っ ????? ? 、??、 ュ （?ォー?????）??? ????っ?。 ? ゃ?? ? ?っ ? 。?? ?? ュ 、????? 。
??????、?????????????、 ……。?? ??、 っ?? ゃっ 、っ 。??? ????ょっ ???? 。 ???????????っ??????、????? ? 。?? ??? ょ?? 。??
?ー
??? ? っ ??、 ? ???? ?? ? 。?、 ? ?ャ ?????、??。??? 、?? ゃ ? 。?? ??? 、 ゃ????っ???? 。 ?? ???、っ 。?? ????? ?? 、?? っ 。???????







?????、???????っ??、??????????っ???????ゃ??????っ ? 。?? っ??ー??ョッ??、?????? ? ー ョッ?っ 、?っ?? ? っ?? ? 、? ゃ ゃ。 っ?? 、??? 。 ??? っ? ー ョッ?っ ? 。?? ??? ? ?っ 、?? 、?? ??????ー?? ?。??? 。?? ? 。?? ?ー? ?ゃ 。???ー?? ? ? ? っ?? ゃっ 。




??、???????????、?????? ー? ョッ っ?????。?? 、??ー 。 ?????????????ー??????? ??、???????。?? ??ー? ョッ?????? っ ?、
94慰安婦問題をアピールするグループ
??ー??ョッ??、????っ???っ?、 ?????????っ???? ??っ 。????? っ??っ??っ 。?????? 。?? ? っ?? ?ゃ?? ? っ ー ッ?、 ? 。?? ? 。?? ????。 ? ー ョッ? っ ??? っ 、．?っ?。」???」??? ???、?? ー 、?っ ? っ?? ? っ? 。?? 。?? ? ? ? ??。 ょっ?? 、?、 ?? 。 、
?????ー?ー?ー??????????? 、 ? ??????。?? ???っ?? っ????っ ??、 ? っ ??、 ゃ? ??? 。?? ? 、?? ?。 、?? ュー? っ っ?。 。?? ?? 、?? ? っ っ 。?? ? ? ? っ 。?ー ? ? 、 っ?? ?? ャ ??? 。? ャ
?。???ッ??、????????。?? ?ょっ?????????? 、???、 ? ??っ?? ょ。 ー ? っ?? 。?? ???、 ー?ィ ??? ??? 、 っ 。 ゃ?、 ッ?? ャー 、? ? ??ュー ? っ 、?? っ ? 。?? ??。 ー?ョッ ???? ? ?っ 。
それが、発衰当Bになったらペチャンコに
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??????????、???、?????? ょ??。?? ?、???? ????????? ー 。?? ? 、 っ?? ?っ ? 。???、??ャ っ 、?? ??? 。?? ?? 、 ??ゃ? ?。?っ 、 ?ゃ 。?? ???っ 、 っ?? ???? ょ 、?? 。??、? ? っ?? 。? 、 ? っ??。?? ??、 ??? ゃ 、?? ?? 。?ッ ? 、 ??? ? ゃ ?? ?ゃ?。?? っ ?? 。
???????????? ?ー ? ?? ??、????? っ っ?、?? ?? ? ? っ? ???。 ?ゃ ゃ っ 、?? ?? 、 、??? ? 。?? ?? 、っ?っ ? ? 、 ??????????ゃっ???。???????っ? ? 。 っ?っ ? 、??。???? ? ??、 ?????っ?ゃっ 。?? ? 、 ??? ???、?っ ?? ゃっ 。??ゃ ? 、?? ゃ、 。?? ? ? 、?? 。?? ?? っ??? ?? ? 。
／
?ゃ???、??????????っ?。?? ? ???、 ??? ゃ っ 、??っ 。?? ?? 、 ?っ???ゃ 。?? ?? ? ??? ?。?? ??? ?? ? 。?? ? 、 ー
96雨の閉会式





??????????っ??っ??、???? 。 っ? ??? ??、?????????、 ??? ? 、 ゃ??? 、 。?? ? ??? ゃ ? 。?? ? ょ。?? ?? 、?? ?。?? ? ?? 。??? ? ??? ? っ っ 、?? ?? っ 。?? ??? っ 、?? ?? ょ。?? ? 。?? ?。 ゃ?、 っ?? ? っ? ? 。?? 、??????? ? ?
?????
???????。?? ??? ???っ?????、??? ? 、 ??? ? っ ゃ 。 ??? ????? ?? 、? ???ッ ?ッ ュ 、 っ??っ 。?? ー?ィ っ ???、 ? ? 。?? ???っ ゃっ??。?? ? ? ? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ゃ っ 。?? っ?? 、? ??? 。 ? 。?? ェー 、?? ??????????????。????????、? ? ッ 。?? ? 、 ???? ー?? ???? ??? 、
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???????????????????、っ っ???? 。??ー???? 、?? ? 。 ??????? 、??? ?? ? 、 っ?? ?? 。?? ? 。?? ?ッ ー っ?ゃ ? ? っ 。?? ?????????ー ? ? ????? 、?? 、 っ?ッ??ー ?っ?ゃ ? ? ? ?。?? ?? 、?? ? ?、?? ?? っ 、?? ?? ? 。 っ?? ?? っ?? ??、 ??????????????? っ 、?? っ 。 ー
??????????????、?????? っ?? 。?? ?? 、?、 ? ッ?????????っ?? ?? 。??、?ー ? 、 ー ョッ??、「? ッ?? ??ャ? 」??「???ッ?????ャ??」???っ?、??、?? ? っ 。?、 ? ?、 ゃ?? ? 。?? ?? 、 っ?、?、 ???? っ?ゃっ 。 っ?、 ??? ?????? ???ょっ ? 。?? 、 ? っ?? ??? 、 。?? っ 。?? ?? 、?っ 、 。?? ??




































「?ェ?????、???????????????」?????? ー ????? 。???????、 ??。?? ???? ? 、 「??? 」????? ? 。?? っ 。
???????「?」?????? ?、??? ????????? 「? 、 ??? ? 」??、「??? ? ー 」 っ?? ? 。?? ????。 、 っ?? ? っ ……??? ?? 。
???????、???????? 。?? ????????????? 、??? ?。 、????? っ?????っ?????????????? っ 。?? ?????? 。?? ?? （ ）
、林カツ代のレモンをひとしぼり
小林カツ代vs町永俊雄著
?????????? ??? 、? 、?? ?「??? っ 」 っ?? 。 ? ??????、 ? っ?? ?? ……。?? ?? ー 「?? ッ 。?? 」??? 、 っ
????? ??。?? 、???? 、?? ? ???っ ? っ?? ?、?? っ 。?? ??「?? ゃ 」?? ? 「 ? 。?? ? 」 、 ッ





?????、????、??、??、??。?? ?、???? ?。「??????」????????????、 ?????? ???。?っ? ??、??????????? 。?? 、?? ? ??? ?? 、
?????。?? ? ??????、?ッ????????????????? 。 ????? ?、????? ? ? 。?? ???、 ??? ?? 。「 」?? ?っ ????、 、?? ???????




???????? っ 、?? 。????、???? 。?? ? 、?? ? ? ? 、?? ?? っ ???? 。?? ?? 、??
?、?????? ??? ? ?? 。?? ? 、?? ? ???????? 。???? ? ? ?、?? ?? ー?? ? 、?? ? 、?? 。






???????????????? 、 っ?? ?っ 。?? ? 、????っ ????????? 。 ?????? 、?? ??? （ ）?。??? っ?? ? ?? 、?? ? ……。「?????（?）??????」
?????、?????????? ??? 。?? ?? ??????
?????。????????
??、???ッ ー 、?????ィ????……。?????????????、 ??? 。?? ???。 ?
???????????、????、 、 ????????ッ??ー????? 、 ? ??? ?? 。?? ????? 。? ????? ?? 。「???????」????????? ?? 。?? ? 。??????????????
乳房再建??
三島英子著
????????????????????????? 。?? 、??????? 、 ??????? ? 、?? ??? ? ??、?? ? 。?? ? 、 ?
?????、????? 、?、 「 ?」?? ????、 ??? ?? 。?? ? 、??? ? 。???、????? ? 、 ??









??ェ????????????????????、??????、 ??、 ??? ? 。??っ ? ??? ????? っ 。??。 ? ???? ? 、 っ??、 ? ?、?? 。?? ? 。 ?
????ィ??ョ?????。?? ?。????? ?? ? 、???? ?????。??????。 ??? ? 、?? ? ィ ャッ?? ?、 、?? ????。 っ?、?????? ?ー????






????? 、 ?? 、?? ????、 「 ???? 」???? ?? ょ 。?? ? ?????? 、?? ? ょ 。?? ??? ? 。?? ??、 。
??ッ???
?????? ??「??? ??」 ? 。??? ＝? 」?? ?? ー。?? ? 、?? ?? 、 ュ?? ???、 ? 、?? ? 、?? ? 。


















































??????、?????????????っ????、???????????っ??????、???（???????）?????????????????、 ? ? 。? ? ? ? ? ?? ? っ 、?、? ? 、「 、?、 ? 」 、 。??? ? 、???、? ? 、 ?????????、? ? ? ? っ
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?。???、?????????????、???????????????????っ っ 。??? ? 、 ?????。???????、? ? 、????? 。???、 、 、?? ? 。? ? ? ?? ?? ? ? 、???? ??っ??っ 。??? っ 。??? 、??。??? 、 っ??? 。 ? ???? ?? ???? ?? 、??? 、 。??? 、 、?? 、??? 、 、??? っ 、 、??? 、?? 。??? ? っ???????
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??????。???? ????????????っ???????。??????????? ???、??????????????????????、???? ? 。 ? ?ー??? 、 。? ?? ? 、 ?? 、??? ? 。 、???、 、 っ????????、??? 、 。??? ? 、 、??? っ??? 。 、?? っ 。? ?? ? 、 っ 。??? 、 。 っ?、? 。??? ?、? ?? ? ? っ 。 （ ）??? っ 。 、????? 。 ?? 、? ? ??? ?? ????。 ? 、 ?? ? 、 ????っ? っ 。 っ 。?? ????? 、 っ っ 。




???。???????????????????っ???。??????????、「?????」????????、?????っ???????っ????? 。??? 、 。 、????? 、 、 ???? っ 。 、??、 っ 。??? っ ? っ? ? 、「?????????????っ??????????????。????????? ? 、 ? 。




????????????????、?????????「?????」??????????? ??????? ? ?? ??。???? ????、????? ??????????? 。 、 、???っ 。 、 ? 。??? ? ? っ 。 、??? 、??っ? っ 。 、 っ??? っ 、 っ?? 。??? 、?、? っ っ っ 。? ? ?? ? っ 。 、 っ??? ?? ?? 。???????????????????? 、「???????、??っ?????ゃ?????????????」??????、「?????っ????、???? 」??? 、 ? っ 。????? ? っ? っ っ 。?、? ? 。? ? っ「?????? ? 。? ? ? 。????????
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?????????????????????????????????????????????????（ ） 。 。 ?????????っ? 。 。 。 ????????っ? 。 」??? 、 、?? 、 っ 。??? 、 。???、 っ 、 、? ??? ゃ「????????、???（???）?????っ??。?????????????????。 ????? 、 っ? ?「???、? ??????? ? ? 」??? ? 。「????。???? 」??? っ????? 。??? っ 。
??、 、 。?? ? ?? ? ? ??? ? ? ????????? ? ?? 、??? 。 、??、? ? 、?? ?? ??? っ
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「?????????。????????????ゃ???????っ??。???????????ょ??」?????っ ? ?????????????、??????????? っ 。????????っ?????????、??????? ???、 っ 。????、「????????? ? 、 ?????。? っ 。 ?? っ 。?っ??? 。 っ ???? ? ?? ?? っ 」??? ? っ?。 、??? ? っ 。??? っ? ? 、 。
? ??





「??????????????っ????、????????????????????????????、????????????????。?????????、????????????。?????????????????????」??? 、 ? っ 。 。「????????? 」「?? 」??????、「???????? 。 、?????。?? ? 。
?? 。??? 、 ?? ? ???? ? 、 ? っ ? 、?????? 。 、 ? 。???????? 、 っ 。???????? 。 っ ー?? ?ゅ?? ?? っ 。 （ ） 、??? 、 。??? っ 。??? 。???っ???っ?????? 、 ? ??。????? ?? ? （ ? ? ?）???? ?? ? ?? ? 、????????? ???。
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?
??ー???????? ? ????ィ ? ?．?????????????? ，??
??。
、?







































































???「?????」?????? ??、? ?????っ っ 、 ? ?? ??? ???? 。??、 ? 「 」?? ? ? 。 ???? ? 、 ィ?っ ??っ ?? ．???? ? ??、「? ???」?? ? ?? ?っ ??。 ???、??? ?。?? ?、 ?? ?? 「?? 」 っ 。「?????」?????????????? 、? ??っ?っ 。?? 、 、?っ ?? ? 、???? ?っ っ 。?? ? ? ?













???、?????????。?????? ー????。???????? ???、 ー?? 。 「 ? 」 ? っ 、?? ?? っ 。?ー 、 っ????????ー???????? っ?? っ?。 ー?? 、 ???。 ?? ??? ? っ 。
職一
???ー?????、????????、 ? っ???。「??ー??????????????、?? ? 」?? ?、 ー ????。「????っ????????? っ???? 」?? ー ????? 。?? ー ?? っ??、????????????????
?。





???? ?っ????? ?? 、 ???、 ? ? 、 っ 。 ??? ?? ー ??????????????。? ??????? 、 ー?? ? 。「?????」 ???????? 、??っ 、 っ 。「?? 」 っ 。「??、『?????』?? ?? ????? ???ュー っ 。「?????」? っ 、? ??
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?っ?????????????????っ ? 、??? ? っ 。???「?????」??????、???????? ? ? 。「?????」???? ???????。 ? ??????っ ? ー っ?。 ?? 、 っ??。「???????? 、 ??、?? ? ?っ 」?? 「? 」 っ?、 ?? っ? 。?? ?? 、 ??? 。 ?? ? 、?? ャ? ? っ 、?? っ 。?? ?? ッ?「?????」????、????．、?????? 、 ??? ?????、???????? ?????。 ??? ィ
?????。?????????????? ? 。?ー????????????。???????? っ ?っ 「??」 ??? っ 。?? 「?? ??っ ?、 、 ??? ?? 。 ??? ? 、?っ 。? ? ??、 ?? 。?? ? ?? っ 。「???????????????っ?????、 ? ? ??? っ 。 ?っ??」?、 ?????? 、? ?
??。
「?????」????? っ???、? ? っ?、 ? ー 、 ー ィー?? ??? ? ? っ 。?? ??? 、 ? 、
????????????
?、???っ?。???????????? ? ー?ィー 、 っ??? 、?? ??ょっ っ???。? 「?????? ?? っ?? ? っ 。?? ?? ?? ??? ? ? ? っ?? ? 。「?????????っ????」?、?? っ 。「??っ 、 ????。???? ?ゃ?。 ? ??? 」?? ?、?? ? ????、 ? 、?? ? っ っ 。「『?????』???????????、???」?、 ? 。?? ??? ?? 。「????ョッ??、? ???」
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?、????っ?。「????、???????ょ」?、?? ? 。「???????? っ 。??????ー?? っ 。 ? ????? 。 ? ?? 」?? ?、? ?っ ??? 、 っ 。「??、????。?? 、 っ 」???っ? 、??。 ???? 、?っ 。「????、?っ? ? ?っ?????。??? ッ ???? 。 っ?? 、??? 。?ィ ? っ ?、?? 。?? っ ???ゃ ??? ? っ 、??、?? っ 、
?」?? ?、 、?????????っ???。「?っ?」
?、?????????????。「????????。???。???????? ?」「?、???????????????????、?? 。?? ? ?? っ 。?っ ?、 ュ ー?ョ ? っ ? 、?? ? っ? ? っ っ ??? 」?? ?っ?????、 ?? っ 、 ー??ー????、????????????、? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ??? 、 ?? ??? ???。 ? ??、 ?? っ?? ? 、 ??? ?? 。??ー ィー???? ? 、 っ
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???。?????????っ?。
「?ゃ、????、??っ??」??????? 、 ???? 、 ゃ ???、 ? 、 っ
?。
「????????っ? ?」????????? っ ?。?? ? ? っ
??????っ???????。?ー?????、??????ー?????????、 ??っ 。 ????、「? ???」??? ?、??? 。?? ?? ? ー ???っ 、 ??「??、????????? ?
????????????





?ョー??ー???????????? ????? 、?? 、 ョー?? ??ー?? ??????。?? ????、 ョーー? っ ょ っ??? 、 ョー ー?? ?????、 っ ??。??ー?、 ????? ?? 。???? ? ??????????? ????? 。?? ー?? 。??、 ?っ??? ?? ? ????? 、??
?????。?????????? ???。???????? ? ??? ? ??。 ? ?? 、?っ ? 。?? ? ?? 。 っ?? 。??ッ ー ? 、?? ??? 、?? 、 ???? 、?ょっ ??? ? ?? 、 ????ッ 。?? ?? 。?? ?ッ ー?ッ ????? ?? ? 。?? 。?? っ 、?? 。
????????????????????????????









??????、?????、????????「 ? っ 」?? ?????。 ?????????? ??? ?? ?、?? ?? 。 っ?? っ 。
??????????????っ???
??、?? っ?? ?。???? ??? 、?? ? ??? 、?? ?、 ?っ?? 。??????? ?、?? 、??、 ?? っ??? 。
9
??ー??ー?
????????????? ???、????????「??? ． っ 、?????????????っ??、???? 」?? 、? 「?」 っ?? ? ?っ?。?? ? ? ?っ? ???、 ??、 ッ?? 、 「?? 」????????、?????? 。
???????????????????
???? ????。????????? ?? 、 ???、 ?? 、?? ? 、 ??? ?? っ 、?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ョ
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???。????????、???????っ 。 ? ? っ?「 ??????っ ?、 ??????????っ 。? ?」??。?? ?? ? 。?? 「? ? 」?ー??っ 、?、 ? 、????? ??、 ? 、 、 、?、 ? ? ? ??。?? ?? ?? ? ? ??? 。??? っ?? 、 ??? ? ????? ???? 、「???????????。????????????? っ 、?? ??? 。
??????????????、?????? ???????、???? 、 、?? ?? 、 、?? 。?? ? 、?? ???? ? 、?? 、 っ っ???っ?? 。?? ?? 「……?? 、? 、 ???? 、? ??? 、? ????? ? ……」 っ 。????、 、 っ?? ???、 ??。 っ??、???? ????っ っ??? ? ? 。?? ? ? ? 。 。
??????????????
を
???? ? ? ?? っ????、? ? ??? 。
???????????????????? 。
????????????????????






















???、?????ゃ???っ??????? 。? ? ??? 、??? ????? ??? ?????????????????????っ?。?? ????、??????? 。 ? ?? ???、 ? ? ?
?。?????????????? ???? ? 、 ??? っ ? 。?? ? ? ???? 。?? ??? ?? っ 。???? ? 。「 ??? 。 っ





?? ?「 ? 」 。?? ?? 、 っ?? ? ? 、??? ?。??、??「? 」 ?? 。?? ? 。 ? ??? ?「? 」 っ?。?? ????、 ?? ? ?。「???っ?????」「?っ ? 」????? 、??????? 、??????? 。
?????????、??????っ?。?? 。 ? ??? 。?????「 ??? ? 」 っ 。?? 、?。 ???? ???っ?、 ??ー?????????。?? ? 。 ? ??。 ?っ??? ?? ? っ?、 ?? っ?? ?? ?「 」?? 、 ゃ 。?? ????? 、? ??ー 。?? 、?? ????? ? っ 、?。「 ?? 」 っ 「?? ?。 っ?っ ?」? 。 「?」 ? ? 。?? ?ー ? 、?? 、 ??? 。「 」 「? 」?、???????????
???????????????????。?? ?、? ??。??????????????????（???????????????????）。???? 、 。
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????????????、???????? 。 ???。 っ 、?? ????????、???????っ「??????????」???????。??????? 。????????? ?。?? ???? ? ??????、?っ?? ? 。?? っ 。 っ?。 。「????っ?、???っ?????? ゃ? ???」? ? ??「??????ッ???????、???? ??? ?。?? 」?? ??? ? 。?? っ 、? ッ?。?? ?????? ? 。 ゃ?? ?? 、?。????。?? ???
????、??????????????っ ?。??っ?? ? 、?? ? ???。?、???? 、? ? ? ???? ?? ?。 ???。 。?? ?、 、?? ?? ???? 。?? ?っ?? っ 、?????????、??? ??? 。 ? っ 。「??、????」????????????、???? 。「???????????、????ゃ????」??? 、?っ 。 っ 。「????ゃ?、 ? 」?????????????、?????? 。? 。?? ??? ?。? ? ?っ??。
???????????。?????????、 ?。 っ?? ???。??? ??。??????????。??????、?っ???…… っ ????、 っ ? 。?? 、? ?「 」?っ ??。「 ?、?? ????」? ? ?。?? ? ?? 。?? ?? ?? 、?? 。 っ 、???、 っ ?? 。?? ?? 「 っ?? ? ???」 、???。?? ???? っ ?????っ??????? ? ???。 ? ? 、????? 。?? ???っ 「
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??、????????????????」 ? ????。???????????、???????????、 ??? 。 ? 、?????? 「 」??? 、?? 。?????
??????
?????

























?????????っ?????????、 ??????。?? ? っ ?????、?? っ? ?????? 。 ? 、?? ???? ? 。 、???????っ?????????????? 。?、 、 ???っ ?? 。（??????? ??）。??ー???? ? ??? ? 、?? ?? ??? ?。 、 ???。 ? ??? ーッ 、?? ??? （?? ?? ）。?? ??? ?? ? 、??????っ 、 ? ????? っ 。 っ
??????????、?????????? っ ??? 。?? ー ?????????? ???? 。 ?? っ ??? ?? 、?? っ 。??ー ??? ? っ 、?? ?? ……?? っ?。 ?っ??、 ? ? 、?? ??? ???????ー? っ??? 。? ???? っ? 。?? ??、?? ?っ?。 ? っ? ? ??? ? ? 。 ??? ?? っ （ 、?）。??ー?????? ? ??? ?? っ ?
??、?????????????。???? ? ??? ?? ???っ???。?????? ?。?? ?? ? ? 、?? ?????。?? ???、?? ?? ?。?? ? 、??? っ? 。 ??? ? ー ー 、?? ? 。?? ??、 ィ ー?????、? ー 、?? ? ? ? 。?? ????? ー? ャッ 、 ??? 。 ??? 。?? ???? ー?? 。??? ?? 。
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????。??、????????、???? ? ? っ ??? 。????????
??????
?????
?????????っ?。???? っ?? 、 ? 、???????っ?????????っ??? っ 。?? ??っ 。 ? ??? ? 。????????っ?? っ ?。?? 、????? 。 っ?? ょ?、 。?? ?ッ?? 、 っ???????? 。 ?? 、






??????????、?????っ???? 。 、「 っ」??っ ??、??????????、??? ?? ? 。 、?? ? ??
??ー??ー?
????っ?。「?ャーッ」??????、 ?っ?? ?、???? ?? っ ?っ?。?? ?、?? ? ???????? ??、 ? ? 、?? ? ? っ 、?? 。? っ?? 。?? ? 、??、 ?? 。?? ?? っ?? っ?。 っ?、 っ ??? ?。?? ???? 、 ッ?? ? 、 ??? ??っ 、?? っ?。 、 ?ッ?? ? 。「 」?っ 。?? ?? ? 、 、 ャ?ー?????っ?。 、?、 、?、
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??????????、???????。?? ??、?????っ??? っ???? ? っ 。?? ??? ?? ?????????? 。?? っ っ?? ??? 、「??ょ 、? ょ 」?。 ? 、 ょ ……。?? ?? っ 、?? ャ ー?? ? ? っ 。?、?? ???? 。???? 。?? ??? っ 。「?? ゃっ 」?? ?? 「 」?? ? 。「 」??っ ??っ???。「??、??????????」??????????。「?っ、 ?? 」「??????? ? っ 」「 、
?????????……」????????? ?????? 。?? ???、?? っ 。?? ??? 。?? ? 、 。?? っ ???????? 。「 ?っ 」?? ? ? っ ー?? ??。 ??。 ? ?? ??? っ 、?? ??。 ?? ??っ 、 ??? ?? ……?、??。???????、?ッ?? ? 、 ??ッ ??っ 。 、 ー ー?ー ? ?? ? ?????????? 。?? ? ? ッ?っ 、?????。?? ? 、 ッ?
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????ッ??????。「???、??????????????????????? 、っ っ 。?? ? っ?? 」 ??? ? 。?? ???? っ 。??、 ?? ? 、 っ っ?? ? っ 。?????、 ?? ???????????????。 ??????? 。?? 、?? 。?? ?????? っ??? 。「?ャー?ャー」???????? 。 、????? ?? ???っ ??????????? っ?? っ 。?? 、??? 、?? ? 。 っ?? ?、 。 っ?? ?? っ 。 、
???っ???????????????、 ょっ??? 。?? ?? ????????、??????。 ? 、?? ? 、 ? ? っ 。???? ? ??っ 、 ??。「???? ?っ 」 ?? 。?、 、 、??。???
??????
?????




??????????????????。?? っ?? 。（ 、?? ?? ） っ?。?? ? 。?? ? ????。?ー???????? ?? 、?????ッ ?ッ??っ 。（??ー?、? 。?ょっ? ????? ? ……）?? ? ??っ 。?? 、 っ?? ?? ?、?? ? ? 。??? ッ ?、?、 ?? 「 」 、?っ?? っ 。?? ???? っ?? ?。 ??????、「??????????????」????、「??、 、
???????????????。???ー っ 、 っ?? ? ?」??っ 。?? ? ????? ? ?「??? 」? っ 。 、??? ???、 ???? っ 。?っ ??? っ 。 ??? ?っ ……、?? 「 」 っ 。?? ????? ?? っ 。????????????。????????????? 、?? 、?? ????? っ 。?? ??? ャ?? ? 。??ー?????? ??。 ー????? ォー?、 ??っ 。??ッ????
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????????????っ???????? っ 。 ? 、?? 、 、 ? ??っ 。?? ??? 、?? ? っ? 、?? ?? ?????ー?
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???????????。?? ????? ????????? ? っ?? ?。?? ? ?????。 ょっ…… ?? 。???っ? ????。
???????????????、????? ?????ー???? ?。?? ? ? ?????? 、 っ?? ????? 。??? ? 。?? ? 、?? っ?? ??? 。???。????????
??????
?????
?????????????。?? ??? ????。?? ? ? ? 、「??????っ????」?ー??ー ー?
??????????????????? ?????????? ??? ???っ ?「????」「????」????? 。?? ?? っ?、 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ュ ー???? 。?? ????? ???。????? 、 、 （ ）?? ????。?? ?? ???? ?。 、?? っ?? 「 」?? ??。 「 ?」?? っ? 、 ??? ? 。?? ? っ 、??????ッ ? っ 、 っ ?
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???????っ??????っ?。?? ?????、??????? 。「?????っ?、?ッ?????」????? 、??。 、 っ?? 。?? ? ????? っ?? ッ 。?? 「 、
?」。?? ???? 、 ?????? ? ?? っ?。?? ?? ? 、 っ ?? っ?? 。? ? ??。?? ??? っ ? 。????? ?? ? 「? 」 ??? ??? っ?? 。 ??ー ? っ 、?? ?? 、 っ?? ??。 ?? っ 、 っ
?????????っ????????。「??、??????????、???????、? ????
?」?? ? ? ???。??????????????っ??「??」 っ 。 、 ??? ???? 。?? ?? っ ???、??っ ? っ 、





?????っ???、??????????? ? 。?? ? ? ? っ?? ? ???。?? ? 、 ??? ??? ?、?? ??っ?? 、 。?? ?? ??? ??、 ??? ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ?? ?、?? ?? 。??? ?? 、???? 。?? ?っ? 、 ??? ょ 。







?????????????、???????????????っ???、???? ???? 。 ??? ? 、 、???? ????? ???
????????????????。??っ ???? ??? ?? ??、??? 。 、?? ? 、 ??? ??? ??。?? ? 、 ???? ? ? 。?? ッ?、 ??????? 。?? ??? 、?? ??? 。?? ??、 ????っ ?、 ??? 。?? ???? ???? 、 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 、 、?? ? ー ????。???? 、?っ 、
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?????、?????????????? ? っ?????????????。????? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ??? ??? ?? 、?? 、 、 ??。 ??、??、???、 ? っ?? ? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?ー?、 ? ?。?? ??? ???? 、?? ? 、?? ?? っ?? 。?? ??「 ? ?、????」?? 、?? ? っ 、 ゃ
??ー?ァ?????ィ??????




??????????……?? ??????? ??????? ?????? っ???、????? 、? ? ??? 。???、 ??? 、?? ? 。?? ? 、? ??? ??、 ? 。 、?? ?? 。?? ? ?
????????????? ?????????? 、 ???? ?? ?。?、 っ っ 、 ??? っ? 。?。 ?? ?? ??? ????っ???っ 。? ??? ?? ? 。?っ 、? っ っ 。?? ?????? ??? 、 ? 。「????っ????????っ?????。????」「?? 」 ??? 、 ?っ 。「??? 」「 、 ?? ゃ 」??、 ??。「?ゃ、 」「???、??、??? ? っ?っ??」 、?? ? ? ?。
?????????????????? ?????? っ ?? ??? っ?? 、 ? ??? ?? 。 ??? ???? ? ??? 、?? ??? ?っ 。
?????????、?????????っ
???? 。 ? ?? 。???? っ??? ??? 、 ?? ????? ? っ 、?、 ?? ?、 ??? ?? 、
????????????っ??。? 、
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??????????、?????ョッ??? ?ー?ー?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、??、 ????? 。 、
????????????????????? 。??、???????? 。?? ?? 、
????????????????






???っ????。?? ?? ??????? ? ?????」 。「??????、???????ゃ??、???? っ?? ? っ ???? ? ?、? ー?? ???。? 『??』 ? ? ? っ?? 。? っ?? 」?? ??、 ??? ? 、?? ? っ 。?? っ?? 、???? ?、? ????。 ??? ??? 、?? ? 。?? 「 、 」?? ??? ??、
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???????????、???? 、 ?????、 ???????????? ??っ?? …… 。?????????????????? ?、?? ?? 、 っ?? ? っ「??、????」。?っ????? ? 、「????」 ? 、?? ……。???? ?????? ? ???? ??? ??、?? ? ? ?。?? 、 ?? 、?? ? ー ー
??????????。?? ??????? 。????? ー?、???????????っ?? ?。 、?? ? ー?? ????．、?? ? 、?、 ??? ????。 ??? ? 、
??、???????????
???。??? ? っ?? ? 、?? ??? っ ??? 、??。?? ?? 、?? ???? 。?? ? ??? 、?? ?? ッ?? っ ? 。





?????。????、???っ っ ?っ?、 ??? ?????? ょ?? ? ? 。 ??、 ? 、?? ??? ? ??? 、 ?? ??っ ? っ っ????。 ????? 。???、 （ ）?、 ? ? ー ー
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?っ?????????。?? ? ?、???????? っ? ?? ??。 、 、?? ? ?ー ー?? 。?????ェ?ー????????? ? ? ??? ェ ー っ 。?? ?、?????????? 。? ? ー?ィ ? 、?? ????? ? ?っ?。?? ?????、 。?? ?? ッ?? ェ?ー っ 。?? ?? 、




?? 、?? ??。?? ??? ???? ?っ 。?? っ??? っ?? 、?? ?っ 。?? ???ー ? 。?? ???。 ??? ??ー ? ????。????? ? ー?????っ? っ 。?? 。?? ??っ っ 。?? ????。? ???。 ?、??っ 。 ? 。
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??????????? ???? ?（??）?? ? 。??? ? ??? 。「????、?????????」?。?? ? っ 、 ??っ ? ???? ??っ 。 ????? ? ? ?。?? ??、 ?? ??? ??? ?? ?。???????? っ 、?? 。?、??。?? ?? っ??っ ? 、?? っ? 。







「???????????????っ???。????????? ? ???」 ??。????????「 っ? ? っ
???????????????? ??????、?????ッ ?????? っ?
?、??????。?? ???? ?????????? ???、?（???）???????????? 。?（???）??? ? ??っ 。?? ??????? ???????っ 。 ??? ?? 、 っ?? ? ??。 、?? ???? 。?? ? 、?? 。?? ? ? 、??っ ??。 ??ャ ??? 、??? ? 。?? ? （ ）
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?????????????ー????? ? ? ?、??ー ?? ? ? ? ? 、?ー ?「 」 。?? ???? ? ?????? 、 ? ? ー?、 ー っ ? 、 ??? ???? ? 、??、 ?? 、?? ?? 、 、?? ? ? 、?? ? 。??っ ? 。?? ?????????? 「 」 。?? ??? 、???????????、???????、????? 。?? ?、????? 、 「 」
?????、????????????っ?? ??? 、????????? ?ょ?。?? ? ?? 、 ? っ???? 、?????? 。 ??? ?、 、?? ??。?? ? ? ） 。?? 。?? ? ? ? 、?? 。?????? ???? 。??ー ??? ??、?? ? 、?? 。 ???。???? ?、 ???? ?? 。 ? ー 、?? ?? ュー 、 ? 、?? ー ー ッ?? 。
???????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? 、?? 。?? ?? 「 ?? ? 」?、???。? 。
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????????????（????）???? 。??? （ ? 、 ??? ?）、 、 ???。 ?? ー ?。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。??? ?）?? ?、? 、?。 、 ?、 、?ー ?、??
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? ? 、 ー?、?????、 、? ??、 ??? 、?? ?? ??。?? ??（? ）?? ??、 ?? ? ）、?? ?? 、 ??? ? 、?? ー ? 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、? 、 ?? ? ????? ? 。 ? っ?? ??、 ??? っ? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ?? （? ）?? ? っ ??。 ? 、? ?っ?? ? っ ??。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ）?? ??。?? 、 ー?? ???? （ ）?? ??? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ?? ???????? ょっ ?ー 。 っ?? 、 ? 、?? ??? ? 、 ?????、? ????、? ???? ュー??? 。??? （ ）?? ??。? ?? 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、 、 、 、?、 、? 。 、?? ? 。??? ?????ー ??? ー ??。???? ー ュ、 、 ?、?、 ? 、 、?ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ? 、?? 。???
?????? ????? 。?? ? っ?? ???。?ー?? ュー ? ー?? ?? 。??、 ? ???????（????? ）。??ー ??? 、 、?? 、 ?? 、?? ? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? 。?? ??? 、?? ー っ ????? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）????? 。?? ー?? ? ?? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ???? 、???? 。?? ? 、?? ?
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?????????????????????????。 、 、?? ??? っ ょ 。?? ????? 。?「 ?っ? ー ョ 」?? 、? 「?」 ? 。「 ?????????」??????? ???? ??、?????????????? ? 。?? ???? ?? ?? 、?? ? ?っ ??? ? っ??。 ? ー ?、?? ??? 「?」 ? 。? 「?? ??? ??」 。 ???? ???? 。?? ? 、 っ??。?? ???? ?
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